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Primerjava pojavnosti sive ekonomije med Slovenijo in Romunijo 
 
Siva ekonomija je neformalen pojav in izziv, ki obstaja v vseh državah sveta, vendar kjub temu 
še vedno nima svoje enotne definicije. Kljub svojim pozitivnim lastnostim ima tudi nekaj 
negativnih, zaradi katerih so potrebni ukrepi za zmanjšanje obsega oziroma pojavnosti sive 
ekonomije. Njenemu zmanjšanju so v pomoč posredne in neposredne metode ocenjevanja 
oziroma merjenja obsega sive ekonomije, ki izpostavljajo različne vidike, preko katerih se 
lahko opazuje pojavnost sive ekonomije. Glede na številne metode ne obstaja enotna ocena 
pojavnosti sive ekonomije, zato ne moremo točno določiti, v kateri državi je več sive 
ekonomije. Poleg različnih metod so različni tudi vzroki za obstoj sive ekonomije, pri čemer v 
Sloveniji bolj izstopajo eni, v Romuniji pa drugi. Prav tako so med državama raznoliki tudi 
ukrepi za njeno zmanjšanje in pa dejavnosti, v katerih se siva ekonomija pogosteje pojavlja.  
Primerjava med državama temelji na njunih podobnostih in razlikah pri soočanju s sivo 
ekonomijo tako na osebni in organizacijski kot tudi državni oziroma vladni ravni. Siva 
ekonomija torej s svojo prisotnostjo v gospodarstvu vpliva na formalno gospodarstvo in 
(morda) do neke mere blaži njegove negativne učinke, predvsem v času kriznih gospodarskih 
situacij.  
 
Ključne besede: siva ekonomija, davčna bremena, Slovenija, Romunija. 
 
 
Comparison of Shadow Economy in Slovenia and Romania 
  
The shadow economy is an informal phenomenon and a ubiquitous challenge that still does not 
have a unified definition. It brings along many advantages as well as disadvantages to the state. 
Nonetheless, it is the disadvantages that make the restriction of this phenomenon necessary. 
Various direct and indirect approaches to calculate or estimate the size of the shadow economy 
can be employed to help the state restrict it. These approaches focus on various aspects enabling 
us to observe its occurrence. Despite the numerous approaches, there still has not been a single 
unified estimation of the occurrence of the shadow economy; this is why it is difficult to 
determine a country with a prevalent grey market economy. 
There are various reasons for the existence of shadow economy that are contingent on a 
particular state – either Slovenia or Romania. Each country has specific measures that both 
limit and boost the shadow economy. The comparison between these two countries facing the 
shadow economy is based on their resemblances and differences at an individual, 
organizational and state level. It seems that the shadow economy lessens the negative impact 
of the formal economy especially in times of financial crises.  
 
Key Words: shadow economy, tax burden, Slovenia, Romania. 
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1 Uvod 
 
 
Pojavnost sive ekonomije še vedno predstavlja izziv po vsem svetu, delni razlog za to pa je 
morda tudi v dejstvu, da siva ekonomija še vedno nima enotne definicije. Predvsem od 
svetovne gospodarske krize dalje je problematična visoka stopnja brezposelnosti, zaradi katere 
so (bili) posamezniki primorani svoj ekonomski status ohranjati izven formalnega 
gospodarstva. Prav tako številni ukrepi organizacij, kot sta predčasno upokojevanje ali 
zaposlovanje za krajši delovni čas, silijo posameznike k dejavnostim znotraj neformalnega 
gospodarstva. S svetovno gospodarsko krizo se je posledično oslabilo zaupanje ter kakovost v 
javne institucije ter s tem povzročilo neskladje med vrednotami in normami posameznikov ter 
dejansko zapisanimi, državno reguliranimi predpisi. Tako izogibanje plačevanja davkov in 
socialnih prispevkov za prebivalce ni več pomenilo goljufanja države, temveč je t. i. davčno 
utajevanje postalo sprejemljivo. Bistveni vpliv na omenjeno stanje je imela gospodarska rast, 
ki je bila v času svetovne gospodarske krize nizka, s tem pa tudi sam BDP kot eden izmed 
kazalnikov sive ekonomije, poleg stopnje zaposlenosti oziroma nezaposlenosti, davčne 
stopnje, stopnje davčne morale ter zapletenih birokratskih postopkov.  
 
S primerjavo pojavnosti sive ekonomije med Slovenijo in Romunijo bi želela ugotoviti, kako 
kazalniki, kot so BDP (oz. stopnja gospodarske rasti), stopnja nezaposlenosti in davčna stopnja, 
vplivajo na pojavnost sive ekonomije in na katerih področjih se le-ta v Sloveniji in Romuniji 
najpogosteje pojavlja. Tema diplomskega dela je makro tema, zato bodo v poštev prišli 
agregatni statistični podatki študij na to temo. Pri tem je potrebno opozoriti, da se obseg 
pojavnosti sive ekonomije razlikuje glede na uporabljeno metodo ocenjevanja obsega sive 
ekonomije, pri čemer menim, da je metoda ocenjevanja sive ekonomije na podlagi večih 
vzročnih spremenljivk primernejša od ostalih posrednih in neposrednih metod. Prav tako je 
pomembno izpostaviti, da se vzroki za pojavnost sive ekonomije ter področja sive ekonomije 
med državama večinoma prekrivajo, vendar vseeno ponekod bolj izstopajo eni, ponekod pa 
drugi.  
 
Interes je raziskati, kakšna je razlika med pojavnostima sive ekonomije v vsaki izmed držav s 
predpostavko, da imajo posamezniki v Romuniji nižji socialno-ekonomski status v primerjavi 
s Slovenijo. Že z vidika socialne ter ekonomske politike je namreč v Sloveniji do njenih javnih 
sredstev upravičen večji odstotek prebivalcev kot v Romuniji. Tako je kljub javnemu sistemu 
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zdravstvenega zavarovanja v Romuniji zavarovanih le okoli 86 odstotkov prebivalstva, 
medtem ko je v Sloveniji sistem javnega zdravstvenega zavarovanja dostopen vsem 
univerzalno. Glede na to, da Romunija spada med evropske države na skrajnem jugu celine, bi 
lahko opazili večje razlike v pojavnosti sive ekonomije v primerjavi s Slovenijo, če 
upoštevamo, da so severne oziroma zahodne evropske države manj nagnjene k delovanju v 
sferi sive ekonomije, vzhodne oziroma južne pa bolj. Poleg tega razlog izbora Romunije za 
primerjavo s Slovenijo tiči v dostopnosti poročil ter znanstvenih člankov na tematiko sive 
ekonomije v Romuniji kot vzhodno-evropske države. Kljub neprimerljivosti držav po velikosti 
ter razvitosti obe državi sodita med države na Balkanu ter sta (bili) posledično s tem tudi državi 
v tranziciji. Čeprav je Slovenija država na Balkanu, se v precejšnji meri zemljepisno, 
zgodovinsko, ekonomsko in tudi kulturno nagiba k srednjeevropskim državam Evropske Unije. 
Obe državi sta kljub temu članici Evropske Unije ter imata tako skupno predpostavko za 
primerjavo pojavnosti sive ekonomije. Kljub temu da bi bila po velikosti za primerjavo s 
Slovenijo primernejša recimo Belgija je primerjava z manj razvito državo zanimivejša. Za 
samo primerjavo je primernejša Romunija, ki se s sivo ekonomijo sooča na dnevni ravni. 
Slovenija in Romunija sta si sicer podobni v glavnih vzrokih za pojavnost sive ekonomije, 
vendar z določenimi odstopanji.  
 
V prvem delu diplomskega dela bo torej teoretično opredeljen pojem sive ekonomije, vzroki 
za njen pojav in navedene ter opisane metode merjenja pojavnosti sive ekonomije. Pri tem gre 
izpostaviti, da poleg obravnavanih metod v diplomskem delu obstajajo še druge, v diplomsko 
delo pa so vključene le določene. V drugem, empiričnem delu, bosta opisani obe državi ter 
značilnosti pojavnosti njunih sivih ekonomij. Opisani bodo vzroki za pojav sive ekonomije, 
oblike, v katerih se pojavlja, ter ukrepi za njeno zmanjšanje, poleg tega pa tudi končna 
primerjava med državama ter podobnosti in razlike v pojavnosti sive ekonomije med Slovenijo 
in Romunijo.  
 
 
1.1 Raziskovalna vprašanja 
 
Z diplomskim delom želim raziskati, ali obstaja razlika med sivo ekonomijo v Sloveniji in sivo 
ekonomijo v Romuniji in kakšna je le-ta. Posledično želim opredeliti tudi, v kateri državi je 
več sive ekonomije in na katerih področjih, kako jo merimo in kako gospodarska rast, 
nezaposlenost ter davčna obremenitev vplivajo na sivo ekonomijo v Sloveniji in Romuniji. 
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1.2 Uporabljena metodologija 
 
Glede na to, da je tema diplomskega dela makro tema, bo v diplomskem delu prišla v poštev 
analiza agregatnih statističnih podatkov obstoječih študij na to temo, prav tako tudi statistične 
metode analize, kot je regresijska analiza (analiza odvisnosti med spremenljivkami). 
Analizirala in interpretirala bom tako domačo kot tudi tujo literaturo, tj. razpoložljive primarne 
in sekundarne vire. Pri pisanju mi bodo v pomoč strokovni članki ter poročila o raziskavah sive 
ekonomije. 
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2 Pojem sive ekonomije 
 
 
 
V samem gospodarstvu vsake države obstajata tako formalno kot neformalno gospodarstvo, ki 
imata vsak svoje značilnosti. Formalno gospodarstvo zajema korporacije ter javne institucije 
kot osebe javnega prava. Neformalno gospodarstvo pa je gospodarstvo, ki je prikrito ter teže 
sledljivo. Kljub temu se formalno in neformalno gospodarstvo eden drugemu vse bolj 
približujeta oziroma nista predstavljena kot ločena svetova ter se vse bolj prepletata tako na 
osebni kot tudi organizacijski ravni. Neformalno gospodarstvo se je tako do določenega dela 
vključilo v formalno gospodarstvo.  
 
Prepletanje obeh sfer dokazujejo naslednje delovne prakse, in sicer: neplačano domače delo, 
plačano delo v družini, plačano neformalno delo, neformalno neplačano delo, formalno 
prostovoljno delo in plačana zaposlitev. Ni nujno, da ima le formalno gospodarstvo pozitivne 
lastnosti in da je edino kakovostno ter učinkovito. Primer negativnih lastnosti formalnega 
gospodarstva so recimo zero-hours contract ali pa vse bolj aktualno lažno samozaposlovanje, 
saj je vse več delodajalcev naklonjenih k zaposlovanju samozaposlenih. Primer pozitivnih 
lastnosti neformalnega gospodarstva pa je recimo prostovoljstvo ali pa medosebna pomoč 
(Williams in Nadin, 2012, str. 2−6). Kljub temu Tolla (2017, str. 154) sivo ekonomijo definira 
kot del zakonitega gospodarstva, ki pa ga ni mogoče neposredno statistično opazovati. Gre za 
denarno izmenjavo, ki ni registrirana in je hkrati skrita od države za namene davkov, socialne 
varnosti ter delovnega prava. Kljub temu še vedno sodi v sfero zakonitosti (Williams in Nadin, 
2012, str. 2).  
 
Začetki pojava sive ekonomije segajo v sedemdeseta leta 20. stoletja in so povezani z 
gospodarskimi izzivi (Glas, 1989, str. 617). Sam pojav je bil že v preteklosti vedno prisoten in 
tudi vedno bo, še vedno pa pojav sive ekonomije nima univerzalne definicije, kaj sploh je 
(Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, 2010, str. 10). Obseg sive ekonomije se je povečeval 
kot odgovor na krizo formalnega gospodarstva in se kazal predvsem z monetarnega vidika v 
izogibanju plačevanja davkov, z regulativnega vidika v izogibanju birokraciji in z 
institucionalnega vidika v slabi kakovosti državnih institucij in šibki pravni državi (Medina in 
Schneider, 2018, str. 4). Udeleženci so na takšen način poskušali “racionalno izkoristiti 
prednosti izogibanja veljavnim gospodarskim, socialnim, pravnim in političnim normam v 
okviru uradnega gospodarstva“ (Glas, 1989, str. 617).   
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Na splošno sivo ekonomijo veliko avtorjev, kot so Feige, Schneider, Frey ter Pommerehne, 
opisuje kot trenutno neprijavljene gospodarske dejavnosti, ki bi sicer lahko prispevale k 
formalnemu bruto domačemu proizvodu pod pogojem, da bi bile prijavljene, torej vladno 
oziroma državno regulirane oziroma obdavčene. Izjema tega pa so samostojne dejavnosti 
(Schneider in Williams, 2013, str. 23). Na splošno Schneider ter Enste (2002) sivo ekonomijo 
kategorizirata v štiri vrste, in sicer: 
- kriminalna dejavnost oziroma sektor, katerega namen je proizvodnja in prodaja 
nezakonitih substanc, 
- nezakonit/nepravilen/neprimeren sektor, katerega bistvo je v neprijavljenih storitvah in 
dobrinah, ki pa so bile kljub temu zakonito proizvedene (kot so recimo davčne utaje1), 
- gospodinjstvo ter v njem izvršene storitve oziroma dobrine,  
- neformalni sektor (Zagoršek in drugi, 2009, str. 38−39).  
 
Za razumevanje pojma sive ekonomije je potrebno ločiti med pomenoma (ne)prijavljenega in 
(ne)registriranega prihodka. V primeru neregistriranega prihodka le-ta izkazuje, da je dejavnost 
neregistrirana in da zaradi tega same dejavnosti uradna statistika ne meri in ne registrira 
(Nastav, 2009, str. 4). To posledično vpliva na izkrivljen uradni družbeni produkt. Pri 
neprijavljenem prihodku pa gre v grobem za to, da posamezniki ne plačujejo prispevkov za 
socialna zavarovanja, torej ne vplačujejo v davčno blagajno ipd. (Glas, 1989, str. 618). 
 
Podobno kot prej omenjeni avtorji trdi tudi Sedovnik, da so dejavnosti v sferi sive ekonomije 
ekonomske dejavnosti, ki zaradi formalnega neevidentiranja niso vključene v postopek 
ocenjevanja BDP (Sedovnik 2010, str. 10). Glede na to, da se ekonomske dejavnosti 
razlikujejo, obstajajo tudi različna poimenovanja za pojem sive ekonomije. Ekonomist 
Wiliams (2004, str. 3) v svojem delu za pojem siva ekonomija naniza številne pridevnike in 
samostalnike. Pridevniki, ki opisujejo sivo ekonomijo, so: skrita, prikrita, podzemna, 
neprijavljena, črna, neformalna, neregulirana, gotovinska, obrobna in še bi lahko naštevali. Kot 
samostalnike pa našteje dejavnost, delo, ekonomska aktivnost in druge. Pomembno je tudi 
ločevanje med samimi pridevniki, saj ti med drugim določajo različne dejavnosti, ki pa ne 
                                                
1 Pri davčnih utajah (tax evasion) gre za nezakonite načine izogibanja davkom (nakup tihotapljenih in nezakonitih 
izdelkov), medtem ko gre pri izogibanju plačevanja davkov (tax avoidance) za zakonite aktivnosti in nakupe, ki 
so v skladu s carinskimi in davčnimi predpisi.  
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spadajo k pojmu sive ekonomije. Takšen primer je recimo črna ekonomija, v katero spada 
proizvodnja izdelkov in storitev, katerih prodaja, razpošiljanje in posedovanje so zakonsko 
prepovedani; primer za to so droge in prostitucija (Kazemier, Bruil, Steeg in Rensman, 2013, 
str. 547). Tako ne smemo enačiti črne ekonomije, ki je seveda nelegalna, z drugo, legalno sivo 
ekonomije, ki je bila že omenjena in jo definirajo neprijavljene dejavnosti (Nastav, 2009, str. 
11).  
 
Da se delo šteje kot neformalno, pa mora biti sestavljeno iz različnih dejavnosti, in sicer:   
izogibanje neposrednim in posrednim davkom, izogibanje birokratskim postopkom, goljufanje 
države s tem, ko uradno brezposelni uživajo ugodnosti oziroma zlorabljajo pravice iz socialne 
varnosti, medtem ko dejansko delajo, in nenazadnje, izogibanje standardom in zakonodaji na 
področju dela, npr. izogibanje sporazumom o minimalni plači, varnostnim standardom, 
maksimalnim delovnim uram ipd. (Nastav, 2009, str. 14).  
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3 Vzroki za obstoj sive ekonomije 
 
 
Glede na to, da je siva ekonomija že dolgo poznan pojav, je, kot že omenjeno, prisotna v vseh 
gospodarstvih oziroma državah sveta. Razlika je zgolj v tem, da ponekod spodbuja 
gospodarsko rast, ponekod pa jo zmanjšuje, odvisno od države (Dobelšek, 2014, str. 33). Sam 
obseg sive ekonomije je močno povezan z ekonomskimi cikli, saj se v času recesije viša stopnja 
brezposelnosti, s tem se niža osebni dohodek in zaradi strahu posameznikov pred neugodnimi 
življenjskimi razmerami se slednji zatekajo v sfero sive ekonomije. Primer je recimo zatekanje 
k dodatni “zaposlitvi“ oziroma delu, ki ni prijavljeno (AT Kearney, 2013, str. 5).  
 
Samo zviševanje gospodarske rasti je smisel delovanja vsake države, saj se le na takšen način 
izboljšujejo življenjski standard in razmere posameznikov, prav tako pa raste tudi BDP, ki je 
povezan s količino proizvodnje v posamezni državi. Motiv posameznikov, da se odločijo za 
delovanje v sferi sive ekonomije, so tako nižji stroški, torej vplačevati čim manj v davčno 
blagajno oziroma čim nižje davčne in socialne bremenitve. Prav tako k nagibanju k sivi 
ekonomiji pripomorejo še zapleteni birokratski postopki, ki povečujejo nezaupanje in 
negotovost prebivalstva v državo (Dobelšek, 2014, str. 34). Kot že omenjeno, tudi krizne 
razmere v državi vplivajo na vključevanje v sivo ekonomijo in na samo povečevanje obsega 
sive ekonomije, saj na takšen način posamezniki vsaj do določene mere ohranijo svoj družbeni 
položaj in se tako zavarujejo (Nastav, 2009, str. 29). Nastav (prav tam) tako meni, da je siva 
ekonomija na nek način upiranje oblasti ter njenim zakonom in obdavčevanju.  
Glede na to, da je siva ekonomija večjega obsega v revnejših oziroma manj razvitih državah in 
prehodnih državah, se siva ekonomija in vzroki zanjo razlikujejo tudi med ameriškim in 
evropskim pogledom. Glede na to, da to diplomsko delo zajema primerjavo med evropskima 
državama, se bom osredotočila na evropski pogled. Evropski pogled na sivo ekonomijo kot 
razloge zanjo vidi v širšem pogledu. Govori o tem, da na sivo ekonomijo vplivajo tako davčni 
sistemi, ki so ponekod bolj, ponekod manj obremenjujoči za posameznike in podjetja, davčna 
morala, ki postaja vse manj pomembna v družbi, prevelika in zapletena birokracija (Nastav, 
2009, str. 31), kakovost državnih institucij, samo stanje na trgu dela, storitve javnega sektorja 
itd. (Schneider in Williams, 2013, str. 44). 
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Hassan in Schneider (2016, str. 5−6) v svojem delu kot glavne vzročne spremenljivke za pojav 
oziroma obseg sive ekonomije navajata davčno breme, nadzor oziroma prevelike regulacije, 
stopnjo brezposelnosti, stopnjo samozaposlitve in kakovost državnih institucij. 
 
Davčni sistem kot vzrok za pojav sive ekonomije lahko pojasnimo z Lafferjevo krivuljo na 
spodnji sliki 3.1, ki opisuje povezavo med povprečno davčno stopnjo in davčnimi prihodki 
države. Bistvo Lafferjeve krivulje je v tem, da je v primeru višje oziroma visoke davčne stopnje 
davčni prihodek države manjši. Takšno vzročno-posledično povezavo lahko preslikamo tudi 
na življenja posameznikov, saj imajo ti v primeru visokih davčnih stopenj nižji osebni 
razpoložljivi dohodek. Logična posledica tega je zatekanje posameznikov k dejavnostim v sferi 
sive ekonomije tudi v primeru, da bi bila proizvodnja ob 100-odstotni davčni stopnji ničelna. 
V primeru visoke davčne stopnje se tako posamezniki zatekajo v sfero sive ekonomije 
(Schneider in Williams, 2013, str. 42). Z drugimi besedami: v primeru čezmerne davčne 
stopnje se posamezniki izogibajo davkom ali pa jih utajujejo, saj davčna osnova ni primerna. 
Pretirano davčno breme pri davčnih zavezancih ustvari moralne razloge za davčno utajevanje, 
saj je ekonomski učinek davčne utaje višji. Davčni zavezanec tako preračunava mejno vrednost 
plačevanja davkov in mejno vrednost neplačevanja davkov na podlagi davčne stopnje. Bistvo 
je torej v tem, da je davčna stopnja na ravni, na kateri ne bo ogrožala gospodarske dejavnosti 
(Manea, 2015, str, 164−165). Večja kot je torej razlika med celotnimi stroški dela v formalni 
ekonomiji in dohodki po obdavčitvi, večja je možnost zatekanja v sfero sive ekonomije 
(Schneider, 2016, str. 46).  
 
Kljub temu je pomembno izpostaviti, da kljub visoki davčni stopnji v državi ni nujno, da bo 
le-ta vodila v povečan obseg sive ekonomije. Razlog za to tiči v kakovostnem institucionalnem 
okvirju določene države, ki omogoča kakovostne javne storitve in dobrine. Zaradi odlične 
kakovosti davkoplačevalci tako ne nasprotujejo plačevanju višjih davkov. Kot pokazateljici 
kakovosti javnih storitev in dobrin sta lahko ekonomska svoboda ter indeks svobode poslovanja 
(Hassan in Schneider, 2016, str. 5). 
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Slika 3.1: Lafferjeva krivulja in odnos med davčno stopnjo, davčnim prihodkom in sivo 
ekonomijo. 
 
Vir: Nastav (2012, str. 32). 
 
Prav tako povečane regulacije oziroma podkupnine ter zakoni višajo nivo sive ekonomije, 
predvsem v državah z višjimi davčnimi stopnjami in hkrati nižjimi davčnimi prihodki države 
(Schneider in Williams, 2013, str. 42). Korupcija oziroma podkupnina lahko predstavlja 
nadomestek sive ekonomije ali obratno, lahko pa se dejavnosti podkupovanja in sive ekonomije 
medsebojno dopolnjujeta, pri čemer lahko nadziranje ter sankcioniranje podkupovanja vpliva 
na nadaljnji razvoj sive ekonomije (Maulida in Darwanto, 2018, str. 52). 
 
Naslednji vzrok za povečan obseg sive ekonomije so številni predpisi, ki vodijo v povečano 
administracijo in s tem zmanjšano svobodo poslovanja ter v povečane ovire vstopa v sfero 
podjetništva. Vse skupaj pa posledično vodi oziroma motivira posameznike v sfero sive 
ekonomije (Hassan in Schneider, 2016, str. 5). Pomembno je torej, da je regulativno okolje 
kvalitetno, regulativno breme pa majhno. Tako podjetniki ne bodo težili k dejavnostim v sferi 
sive ekonomije (Arsić in drugi, 2015, str. 35−36). Dobri oblikovalci politik bi torej z ugodno 
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Pomembno je torej, da predpisi gospodarskim subjektom prinašajo več koristi ter svobode in 
da tako ne bodo oklevali pri delovanju v formalnem gospodarstvu (Maulida in Darwanto, 2018, 
str. 52). Takšen poskus zmanjšanja sive ekonomije Arsić in drugi (2015, str. 36) poimenujejo 
deregulacija, ki na preprostejši način (lahko) zmanjša obseg sive ekonomije, kot pa sprememba 
sistema socialne varnosti ter davčne politike. 
 
Prav tako vabijo samozaposlene k delovanju v sferi sive ekonomije številne pravne in 
nezakonite davčne olajšave, s katerimi se poskušajo izogibati upoštevanju davčnih predpisov. 
Glede na to, da so samozaposleni neposredno v stiku s stranko, imajo tako večjo možnost 
delovanja mimo zakonov ter tako še laže zaidejo na pot sive ekonomije. Prav tako pogosteje 
zaposlujejo neredno in neformalno zaposlene, saj so kontrole manjše kot v večjih organizacijah 
(Hassan in Schneider, 2016, str. 6). S tem je povezana tudi zakonodaja o varstvu zaposlitve, ki 
je v primeru šibke ureditve eden izmed vzrokov za pojavnost sive ekonomije. Urejena in 
fleksibilna zakonodaja namreč določa ter ureja omejitve odpovedi zaposlenih, ureja pravila o 
zaposlovanju, določa nadomestila v primeru odpovedi, prav tako pa tudi delovanje v primeru 
atipičnih oblik zaposlovanja. Kljub temu zakonodaja o varstvu zaposlitve ne sme biti prestroga, 
saj bo takšno stanje povzročilo neželen učinek s strani delodajalcev, torej neformalno 
zaposlovanje (Arsić, Arandarenko, Radulović, Ranđelović in Janković, 2015, str. 30).  
 
K povečanemu obsegu sive ekonomije pripomore tudi nižja stopnja zaposlenosti, čeprav ne 
nujno. Po eni strani višja stopnja brezposelnosti sili posameznike k delovanju v sferi sive 
ekonomije, po drugi strani pa v primeru daljše recesije gospodarstva, v katerem narašča stopnja 
brezposelnosti, le-ta nima večje vloge pri povečevanju obsega sive ekonomije. Prav tako je 
število delovnih mest konstantno omejeno, gospodarstvo se prav tako krči, stopnja 
brezposelnosti pa je prav tako stalno visoka. Kljub temu vseeno lahko rečemo, da na splošno 
brezposelnost spodbuja delovanje v sferi sive ekonomije (Hassan in Schneider, 2016, str. 5). Z 
brezposelnostjo je povezano tudi denarno nadomestilo, ki ima v času brezposelnosti vlogo vira 
za preživetje nezaposlene osebe. Težava nastopi v primeru, ko je posameznik uradno formalno 
nezaposlen ter prejema denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, hkrati pa opravlja delo 
v neformalnem sektorju, torej izven formalnega gospodarstva (Arsić in drugi, 2015, str. 31). 
 
Zvišano motivacijo za delovanje v sivi ekonomiji predstavlja tudi institucionalna kvaliteta. 
Slednjo lahko ocenjujemo na podlagi politik, ki jih izvaja vlada in pa preko učinkovitosti 
zagotavljanja javnih dobrin in storitev. Cilj so učinkovito in pravično razporejene javne storitve 
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za gospodarske subjekte, ki jim bodo na takšen način omogočile zaščito pred njihovimi 
dejavnostmi ter na splošno izboljšale gospodarske dejavnosti. Kot posledica tega bi se 
posamezniki, delujoči v sivi ekonomiji, zaradi učikovitejšega delovanja vlade vračali v 
formalno gospodarstvo (Maulida in Darwanto, 2018, str. 52). Če je torej država dobro pravno 
in učinkovito urejena, bodo posamezniki ostali znotraj formalnega oziroma uradnega 
gospodarstva. Kljub temu to zavira že omenjena birokracija in tudi korupcija, ki žene 
posameznike v sfero sive ekonomije (Hassan in Schneider, 2016, str. 6). S korupcijo je povezan 
tudi vtis, ki ga daje sama korupcija, saj v primeru visoke stopnje korupcije ta odvrača 
davkoplačevalce od plačevanja davkov. Razlog tiči v predvidevanju davkoplačevalcev, da 
davki ne bodo namenjeni javnemu sektorju, temveč zasebnim dobičkom (Arsić in drugi, 2015, 
str. 38). S tem je povezan še vpliv politične nestabilnosti, ki vodi v kaotično družbo z 
nestabilnim gospodarstvom (Maulida in Darwanto, 2018, str. 52). 
 
Pojav sive ekonomije je prisoten v vseh državah, njen obseg pa je odvisen od različnih 
dejavnikov, kot so že prej omenjena stopnja obdavčitve, stopnja zaposlenosti oziroma 
nezaposlenosti, birokracija in podobno. Vsi ti dejavniki so povezani s stopnjo neenakosti v 
posameznih državah, ki prav tako vpliva na povečevanje neformalnega gospodarstva. Večja 
kot je neenakost, manjše je kopičenje kapitala v formalnem gospodarstvu ter s tem povečana 
aktivnost v neformalnem gospodarstvu (gl. sliko 3.2), saj le-ta (po navadi) nudi nižje 
kvalificirano delo zapostavljenim ter prikrajšanim posameznikom (Dell'Anno, 2016, str. 1−8)2.  
 
Predvsem v primeru davkoplačevalcev s slabim ekonomskim položajem lahko izpolnjevanje 
vseh davčnih obveznosti pripelje do ekonomskega bankrota, zato je davčna utaja lahko edina 
možnost preživetja (Manea, 2015, str. 165). Posledice takšnega delovanja se kasneje kažejo v 
zmanjšani količini javnih dobrin, saj je sredstev za redistribucijo premalo. S tem se zniža tudi 
sama kakovost dobrin, saj se potreba po varčevanju državnega proračuna poveča. Avtor v 
svojem delu poudari, da je potrebna skrbno načrtovana politika zmanjševanja obsega sive 
ekonomije, sicer se obseg sive ekonomije zasuka v drugo smer ter naraste. Družbena neenakost 
tako na obseg sive ekonomije vpliva na tri načine, in sicer neposredno preko zmanjševanja 
kopičenja človeškega, družbenega in fizičnega kapitala ter posredno preko zmanjševanja 
                                                
2 Dell’Anno je v svojo raziskavo vključil države v tranziciji ter države v vzponu oziroma nastajanju, od 1999 do 
2006. To so: Slovenija, Romunija, Bolgarija, Poljska, Indonezija, Estonija, Rusija, Maroko, Tunizija, Turčija, 
Centralnoafriška republika, Uganda, Nigerija, Kenija, Ruanda, Ekvador, Brazilija. 
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uradnega gospodarstva. Poleg tega povečan obseg sive ekonomije vpliva na povečano 
neenakost skozi manj učinkovito razdelitvijo dohodka (Dell'Anno, 2016, str. 3).  
 
Slika 3.2: Neformalnost vs. neenakost. 
 
 
Vir: Dell'Anno (2016, str. 1). 
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4 Merjenje sive ekonomije 
 
 
Siva ekonomija je pojav, ki je neformalen in prikrit očem države, zato je bolj primerna uporaba 
izraza ocenjevanje pojavnosti sive ekonomije kot pa merjenje sive ekonomije (Nastav, 2009, 
str. 57). Države skušajo tako sivo ekonomijo izmeriti z različnimi parametri, ki naj bi posredno 
lahko nakazovali na prisotnost sive ekonomije in na njen obseg. Ti kazalniki se razlikujejo od 
države do države kot tudi same metode merjenja, zato ne moremo reči, katera metoda je boljša 
ali učinkovitejša, saj se tudi siva ekonomija razlikuje od države do države. Na splošno lahko 
metode kategoriziramo v tri kategorije, in sicer na metode modeliranja, posredne metode in na 
neposredne metode (prav tam, str. 58).  
 
 
4.1 Neposredne metode merjenja pojavnosti sive ekonomije  
 
Med neposredne metode merjenja sive ekonomije sodijo tako raziskave na podlagi anket kot 
tudi metoda davčnega nadzora. Oba pristopa sta mikroekonomska, saj ponujata mikro podatke. 
 
Problem anketnih raziskav je v nezanesljivosti podatkov, saj anketiranci na ankete odgovarjajo 
neiskreno in površno, kar znižuje kredibilnost raziskave ter posledično verodostojnost 
pridobljenih podatkov. Tudi sama struktura ankete lahko vpliva na vsebino bodočih rezultatov, 
zato je na podlagi ankete tako oteženo oceniti pojavnost sive ekonomije. Nasproti temu je 
pozitivna lastnost raziskave z anketo v tem, da pridobimo širšo sliko o sivi ekonomiji, torej v 
katerih dejavnostih se pogosteje pojavlja, kateri so pogostejši vzroki za delovanje v sferi sive 
ekonomije in podobno. Podatki tako niso zelo zanesljivi, vseeno pa pripomorejo k širšemu 
vpogledu v ta pojav. Tako anketa kot tudi nadaljnje opisani davčni nadzor ne moreta zagotoviti 
dejanske ocene razvoja ter rasti sive ekonomije v daljšem časovnem obdobju.  
 
Poleg raziskovalne ankete je neposredni način merjenja sive ekonomije tudi davčni nadzor. 
Slednji meri količino neprijavljenega dohodka, ki ga nato primerja s prijavljenim dohodkom. 
Na podlagi tega tako ugotavlja pojavnost sive ekonomije (Schneider in Enste, 2000, str. 28).  
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4.2 Posredne metode ocenjevanja pojavnosti sive ekonomije  
 
V primeru, ko želimo sivo ekonomijo ocenjevati z ekonomskimi in drugimi kazalniki, ki so 
makroekonomskega izvora, se uporabi metode posrednega ocenjevanja obsega sive ekonomije. 
Pri posrednem merjenju gre tako za ocenjevanje obsega sive ekonomije in ne toliko za njeno 
proučevanje (Nastav, 2009, str. 62). Proučuje se jo s prej omenjenimi neposrednimi metodami. 
Sivo ekonomijo se tako pri posrednih metodah ocenjuje na podlagi podatkov s sfere trga dela.  
 
Pri prvi izmed metod gre za razmerje med de iure in de facto delovno silo oziroma delom. Gre 
torej za razliko med formalnim in dejansko opravljenim delom, razliko med tema dvema 
deloma pa ustvarjajo neuradno izvršena dela. Takšna dela posledično ustvarjajo neprijavljene 
dohodke, ki so znak delovanja v sferi sive ekonomije (prav tam, str. 76). Problem te metode je, 
da so posamezniki lahko v pravno-formalnem delovnem razmerju in poleg tega opravljajo tudi 
delo v sferi sive ekonomije. Tako so v sfero sive ekonomije vključeni zaposleni v uradnem 
gospodarstvu kot tudi tisti, ki niso več udeleženi v uradnem gospodarstvu, ampak le v sferi sive 
ekonomije (Schneider in Enste, 2000, str. 30). 
 
Glede na to, da je za sivo ekonomijo značilno predvsem gotovinsko poslovanje, so med 
različnimi metodami tudi takšne, ki temeljijo na monetarnem pristopu. Razlog za gotovinsko 
poslovanje je v tem, da oblasti takšno vedenje teže evidentirajo in s tem tudi teže zmanjšujejo 
aktivnosti v sivi ekonomiji. Med tri glavne monetarne pristope sodijo transakcijski pristop, 
metoda povpraševanja po denarju in neskladnost med statistiko nacionalnih odhodkov in 
prihodkov. Slednji pristop temelji na predpostavki, da je dohodkovna vrednost BDP enaka 
odhodkovni vrednosti BDP (prav tam, str. 29−31). 
 
Metodo povpraševanja po denarju je prvi preizkusil Phillip Cagan v ZDA, ki je prišel do 
povezave med povpraševanjem po denarju in stopnjo davčne obremenitve. Kasneje je Tanzi3 
(prav tam, str. 32) nadgradil pristop s povezavo, prikazano na sliki 4.1, pri kateri povečan obseg 
sive ekonomije vpliva na povečano povpraševanje po denarju, saj siva ekonomija večinoma 
temelji na gotovinskih plačilih. Tako je siva ekonomija ocenjena kot razlika med “normalno“ 
stopnjo povpraševanja po denarju in dejansko stopnjo povpraševanja po njem (Gruden, 1987, 
                                                
3 Tanzi, V. (1983). The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930−80 (L'économie 
clandestine aux Etats-Unis: Estimations annuelles, 1930-80) (La "economía subterránea" de Estados Unidos: 
Estimaciones anuales, 1930−80). Staff Papers (International Monetary Fund), 30(2), 283−305. 
doi:10.2307/3867001 
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str. 10). Šibka točka metode je v predvidevanju, da je siva ekonomija povezana le z 
gotovinskim poslovanjem, kar pa ni nujno (Nastav, 2009, str. 63). 
 
Slika 4.1: Povpraševanje po gotovini in obseg sive ekonomije. 
 
Vir: Nastav (2012, str. 50). 
 
V primeru transakcijske metode naj bi bil stalen odnos med vsemi transakcijami in celotnim 
BDP, v katerega je vključen uradni BDP in tudi BDP iz sive ekonomije. Metoda predpostavlja, 
da se lahko izmeri obseg sive ekonomije na podlagi predpostavljene obtočne hitrosti denarja v 
povezavi s prej omenjenim razmerjem med celotnim BDP in celotnimi transakcijami. Za oceno 
sive ekonomije je bistveno poznati tudi neko “nevtralno“ leto, v katerem ne bi bilo prisotne 
sive ekonomije, saj bi s tem laže primerjali njeno prisotnost oziroma obseg v naslednjih letih. 
Transakcijski pristop tega “nevtralnega“ leta ne zajema, zato je metoda pomanjkljiva. Prav tako 
tudi vsakršno odstopanje od konstantnega razmerja med celotnimi transakcijami in celotnim 
BDP ne bi smeli pripisati zaslugam sive ekonomije, kot to zagovarja ta metoda (Nastav, 2009, 
str. 64). 
 
 
4.3 Metoda ekonomskega modeliranja 
 
Od vseh modelov pa se najbolj razlikuje metoda ekonomskega modeliranja, saj se metoda od 
ostalih razlikuje v empiričnem delu. Metoda za oceno sive ekonomije upošteva več vzrokov za 
obstoj in rast sive ekonomije kot tudi več vrst vplivov sive ekonomije. Sam pojav sive 
ekonomije metoda tretira kot neopazovano spremenljivko skozi čas, na njeno obsežnost pa 
vplivajo številni kazalniki. Sama metoda ekonomskega modeliranja se imenuje tudi 
DYMIMIC metoda (dynamic multiple-indicators multiple-causes), saj jo sestavljata dva dela. 
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Prvi del zajema vzroke za obstoj in obseg sive ekonomije, to so prej naštete spremenljivke: 
neposredne in posredne davčne obremenitve, zapletena administracija, davčna morala, stopnja 
brezposelnosti in samozaposlenosti itd. Drugi del pa zajema indikatorje, ki odsevajo obstoj sive 
ekonomije. Med temi so gospodarska rast oziroma rast BDP, gotovina izven bank ter stopnja 
aktivne delovne sile (Schneider, 2007, str. 36−37). 
 
Kljub prednostim te metode pa ima metoda tudi slabosti, in sicer: oteženo pridobivanje 
zanesljivih podatkov o vzročnih spremenljivkah za obseg sive ekonomije, ki niso le davčne 
narave, zanesljivost glede razvrstitve spremenljivk v vzroke in kazalnike in pa stabilnost 
oziroma nestabilnosti ocenjenih koeficientov glede na velikost vzorca (prav tam, str. 38). 
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5 Siva ekonomija in Romunija 
 
 
Prav tako se sestava sive ekonomije razlikuje med samimi evropskimi državami. V Sloveniji, 
Bolgariji in Romuniji neformalno delo približno enakomerno opravljajo posamezniki brez 
pravno-formalne pogodbe ter laični samozaposleni (pogosteje starejši posamezniki), medtem 
ko je najpogostejša oblika neformalnega dela na Češkem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem 
ter v južnih državah, kot so Španija, Portugalska, Grčija in Italija, neuradna samozaposlenost. 
Večinoma je v neformalnem gospodarstvu bolj prisoten moški spol (Packard, Koettl in 
Montenegro, 2012, str. 8).  
 
Na splošno v Romuniji neformalni sektor v največji meri zajema “družinska združenja“ in pa 
samozaposlene, ki morajo po dolžnosti Ministrstvu za finance predložiti letna poročila o 
dohodkih, ta pa zajemajo bruto dohodek, obdavčen dohodek ter davek na dohodek po 
dejavnostih ter regijah. Trend povečanja zasebnega sektorja ter manjših proizvodnih obratov 
se je okrepil v zadnjih desetih letih, kar je povezano z gospodarsko krizo leta 2008, ki je 
“hranila“ sivo ekonomijo in večkrat nepravilno spremenjeno zakonodajo, ki je omogočila 
povečanje obsega neformalnega gospodarstva (Ivan-Ungureanu, 2000). Zaradi gospodarske 
krize je tako kot javni tudi zasebni sektor uporabljal metodo zmanjševanja števila zaposlenih, 
k čemur je pripomoglo zmanjšanje proračuna v državi in s tem tudi plač. Zaradi nižjih 
prihodkov so posamezniki začeli kupovati cenejše izdelke, med katerimi so tudi neobdavčeni 
v sferi sive ekonomije. Tako je siva ekonomija na nek način pripomogla k povečevanju krize 
ter zniževanju prihodkov državnega proračuna (Vasile in Pisica, 2011, str. 240). 
 
Med glavne vzroke za delovanje v sferi sive ekonomije v Romuniji po metodi MIMIC štejemo 
nezaposlenost in samozaposlenost, neposredne obdavčitve ter odsotnost zaupanja v vlado 
(Davidescu in Schneider, 2017). 
 
Izmed vseh t. i. postkomunističnih držav je obseg sive ekonomije med največjimi in dokaj 
konstantnimi v Romuniji. Različne študije in raziskovalne metode, tako neposredne kot 
posredne, nakazujejo na različen odstotni delež sive ekonomije glede na BDP. V spodnji tabeli 
5.1 so predstavljeni različni pristopi merjenja obsega sive ekonomije, pogled katerih na sivo 
ekonomije se razlikuje. Medtem ko pristop povpraševanja po denarju obseg sive ekonomije 
ocenjuje na podlagi količine denarja kot glavnega indikatorja ter instrumenta izmenjave v sferi 
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sive ekonomije, modeli strukturnih enačb temeljijo na predpostavki, po kateri je siva ekonomija 
le latentna spremenljivka, to pa spremljajo številni vzroki in učinki. Z drugimi besedami se 
takšen model imenuje tudi model MIMIC (Dell’Anno in Davidescu, b. d., str. 1−4).  
 
Tabela 5.1: Pristopi merjenja obsega sive ekonomije. 
 
Vir: Dell’Anno in Davidescu (b. d., str. 4).  
 
Kot najprimernejši pristop bi lahko bila metoda ekonomskega modeliranja oziroma model 
MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes), saj ima prednost v večih vzročnih 
spremenljivkah, ki bi lahko vplivale na sivo ekonomijo. Gre torej za statistično razmerje med 
latentno spremenljivko, tj. sivo ekonomijo, ter opazovanimi spremenljivkami, razdeljenimi na 
vzroke in kazalnike. Kot glavne vzroke, ki vplivajo na sivo ekonomijo v Romuniji, Davidescu 
in Schneider (2017) nanizata: posredne in neposredne davke glede na BDP, socialne prispevke 
glede na BDP, državno porabo glede na BDP, stopnjo nezaposlenosti, samozaposlenost, 
stopnjo zaposlovanja, zaposlitve za krajši delovni čas in indeks regulativne kakovosti (Ratten 
in drugi, 2019).  
Na podlagi makroekonomskih podatkov na naslednji sliki (5.1) je stopnja sive ekonomije v 
Romuniji glede na odstotek od uradnega BDP 31,5 odstotkov. Poleg tega je Romunija po 
Avtor
Albu (2008) Metoda dohodkovne neskladnosti 1995-2007
18,2%(1995)
21,7%(2000)
14,6%(2007)
Romanian Institute of Statistics Metoda vložka dela 2003-2010
14,3%(2003)
16,6%(2005)
20,0%(2007)
21,3%(2009)
23,5%(2010)
Schneider, Buehn in
Montenegro (2010)
MIMIC pristop 1999-2007
34,3%(1999)
33,7%(2001)
32,8%(2003)
31,7%(2005)
30,2%(2007)
Quintano in Mazzocchi (2013) SEM-PLS metoda 2005-2010
19,47%(2005)
23,05%(2006)
16,25%(2007)
16,60%(2008)
24,72%(2009)
20,10%(2010)
Schneider (2013) MIMIC pristop 2003-2013
33,6%(2003)
32,2%(2005)
30,2%(2007)
29,4%(2009)
29,6%(2011)
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32,1%(2008)
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velikosti sive ekonomije takoj za državo z najvišjim odstotkom, to je Bolgarijo s 34,2 odstotki 
od uradnega BDP. Poleg Bolgarije in Romunije so stopnje sive ekonomije višje v državah 
srednje in vzhodne Evrope, nižje pa v gospodarsko naprednejših državah OECD. Kljub temu 
se stopnja sive ekonomije na splošno zmanjšuje v vseh državah.  
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Slika 5.1: Povprečen obseg sive ekonomije v industrijskih državah na podlagi 
makroekonomskih podatkov 2003−2018 (% od uradnega BDP). 
 
Vir: Enste (2018, str. 3).  
 
Po eni strani postaja siva ekonomija vse bolj možnost izbire in ne več toliko nuja za preživetje. 
Gre za nekakšen “pobeg korupciji v javnem sektorju ter birokraciji“, ki se ji zaposleni v 
uradnem gospodarstvu ne morejo izogniti (Williams in Horodnic, 2017, str. 6). Glede na to, da 
indeks zaznave korupcije v državi dosega rezultat 46, je potemtakem tudi vpetost 
posameznikov v sfero sive ekonomije večja. Evropsko povprečje ima (za primerjavo) vrednost 
65, pri čemer vrednosti proti 0 pomenijo višje stopnje korupcije, vrednosti proti 100 pa nižje 
stopnje korupcije (Litra, 2016, str. 234). Zaradi prevelikega vpliva same države na prost 
oziroma svoboden trg, višino davkov ter na višino socialno-varstvenih prispevkov se 
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posamezniki izogibajo pravno-formalnim oblikam zaposlitev. Na tem mestu se vračamo nazaj 
k ugotovitvi, da je vključenost v sivo ekonomijo vse bolj vprašanje izbire. Teza ima tudi 
nasprotno percepcijo, in sicer: obseg sive ekonomije je večji v državah, v katerih se te ne 
vmešavajo ali pa imajo neustrezne ukrepe za zaščito zaposlenih pred morebitnim 
pomanjkanjem materialnih dobrin oziroma ohranjanju življenjskega standarda. Tako so 
posamezniki prisiljeni k delu brez formalno-pravne pogodbe o zaposlitvi. Prav tako 
posameznike k delu v sferi sive ekonomije ne ovira dejstvo o kasneje nepridobljeni pokojnini, 
dokler bo uradno zaposlene na podlagi pogodbe o zaposlitvi čakala enaka usoda, pa čeprav 
vplačujejo v davčno blagajno (Dimitriu, 2017, str. 54). 
 
Primer poklicev oziroma dejavnosti, v katerih se siva ekonomija pojavlja, so: 
- kmetijska dejavnost, ki so jo prvotno opravljali predvsem starejši z nižjo izobrazbo za 
lastno porabo, po gospodarski krizi leta 2008 pa se je število posameznikov v 
kmetijskem sektorju še povečalo zaradi na splošno večje stopnje brezposelnosti tako v 
Romuniji kot v drugih državah, 
- predelovalna dejavnost ter trgovina na drobno in debelo,  
- storitve, in sicer storitve kvalificiranih oseb, kot so šivilije, krojači, frizerji in 
vodovodarji ter storitve oseb brez posebne kvalifikacije,  ki opravljajo domača dela, kot 
so varstvo otrok, likanje, pranje, vrtnarjenje, nega bolnih ali starejših oseb in podobno,  
- izobraževanje in zdravstvo, katerih odstotek neformalnih storitev se je do gospodarske 
krize zmanjšal, po njej pa od 2008 do 2010 povečal za približno 10 odstotkov, 
- transakcije z nepremičninami, rudarstvo (Vasile in Pisica, 2011, str. 240−241), 
- turizem ter s tem povezano neprijavljeno število turistov ter njihovih prenočitev v 
hotelih, 
- samozaposlene osebe, registrirane v dejavosti gradbeništva, ki poleg tega opravljajo 
isto dejavnost, vendar je ne prijavijo ipd. (Ivan-Ungureanu, 2000).  
 
V okviru neformalnega sektorja se siva ekonomija v Romuniji največ pojavlja v agrokulturi, 
manufakturi, trgovinski ter gradbeni dejavnosti. Temu sledijo še izobraževalna, zdravstvena in 
pa storitvena dejavnost (Vasile in Pisica, 2011, str. 242). 
 
Kljub negativnim vplivom sive ekonomije pa različne študije omenjajo tudi njene pozitivne 
učinke, predvsem v času nizke gospodarske rasti, visoke korupcije v državi ter mednarodne 
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gospodarske krize v 21. stoletju. V takšnih nelagodnih situacijah siva ekonomija deluje kot 
rešilna bilka za posameznike in tudi organizacije. Na svoj način blaži neprijetne razmere v 
družbi, kot so visoka stopnja brezposelnosti ter omogoča komplementarni prihodek za osebe z 
nizkim življenjskim standardom ter s tem kasnejšo porabo denarnih sredstev v uradnem 
gospodarstvu, pridobljenih s pomočjo sive ekonomije. Tako je recimo BDP kot makro kazalnik 
gospodarske rasti države neposredno povezan z obsegom negativnega makro kazalnika, tj. siva 
ekonomija (Zaman in Goschin, 2015, str. 81).  
 
Prav tako je pomembno izpostaviti, da neustrezno oziroma pomanjkljivo definiranje sive 
ekonomije vpliva na kaznovanje oziroma nekaznovanje takšnega vedenja, kar omogoča lažje 
delovanje v sferi sive ekonomije. Tako dopolnjen ter spremenjen delovni zakonik natančneje 
opredeljuje sivo ekonomijo, ki do leta 2017 še ni imela točne definicije, z izjemo sankcij zgolj 
za primer delavca brez pogodbe o zaposlitvi. Od leta 2017 se tako v sfero sive ekonomije štejejo 
okoliščine, kot so:  
• zaposlitev osebe brez predhodnje oddaje poročila o zaposlitvi te osebe v splošen 
register zaposlenih, 
• začetek delovne aktivnosti posameznika brez predhodno sklenjene pisne pogodbe o 
zaposlitvi, 
• zaposlitev posameznika, katerega pogodba o zaposlitvi je (začasno) razveljavljena 
oziroma prekinjena, 
• zaposlitev posameznika izven pogodbeno določenega delovnega časa s skrajšanim 
delovnim časom (Eurofound, 2017).  
  
Eden izmed naslednjih vzrokov, ki je v Romuniji v vzročno posledični zvezi s sivo ekonomijo, 
je tudi minimalna plača ter njen neželen vpliv na obseg sive ekonomije. Definicija minimalne 
plače ILO (b. d.) je “najnižji znesek plačila, ki ga delodajalec mora plačati delojemalcu za 
opravljeno delo v določenem obdobju”. Romunija sodi med države z bruto plačo, nižjo od 500 
evrov, in tako zaseda četrto mesto z najnižjo povprečno mesečno bruto plačo 233 evrov. 
Minimalna plača v Romuniji skozi leta narašča, težava pa je v njeni neenakomerni rasti. To je 
opazno v primeru gospodarske krize v letih 2009 in 2010. Poleg tega je še večja težava pri 
zaposlenih za krajši delovni čas ter razmerju med neto in bruto minimalno plačo. V primeru, 
ko je ta razlika prevelika, zaposlena oseba ne bo uspela ohraniti minimalnega življenjskega 
standarda (Davidescu in Schneider, 2017, str. 9−11).  
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Z nenadnim zvišanjem minimalne plače se poslabšajo predvsem razmere nizkokvalificiranih 
zaposlenih, saj imajo ti s tem večjo možnost izgube delovnega mesta. Z zvišanjem minimalne 
plače se namreč zniža razpoložljivo število delovnih mest v organizaciji ter s tem vpliva na 
poslabšane življenjske razmere posameznikov, ki postanejo brezposelni, torej brez dohodkov. 
Posledično se taki posamezniki zatečejo v sivo ekonomijo in povezano s tem ne vplačujejo 
prispevkov v davčno blagajno. Tako je s tem količina javnih financ oslabljena, kar vpliva na 
odločitev vlade o zvišanju stopnje davčnih bremen. Zaradi slednjih se posamezniki zopet 
vrnejo v sfero sive ekonomije in tako ohranjajo njen t. i. začarani krog (Davidescu in Schneider, 
2017, str. 3). S tem se zniža tudi zaupanje v samo državo in v njene formalne institucije.  
 
V Romuniji gre po mnenju avtorjev Williamsa in Horodnica (2017, str. 6) največja zasluga za 
uporabljanje dela v neformalnem gospodarstvu neskladju med formalnimi in neformalnimi 
institucijami. Slednje predstavljajo norme, prepričanja, verovanja ipd. V primeru, ko so pravila 
igre formalnih institucij nelogična oziroma nerazumljena ter prekompleksna za njihovo 
udejstvovanje, se posamezniki začnejo zatekati v sfero sive ekonomije. Tako ena glavnih študij 
na temo sive ekonomije v Romuniji trdi, da je “siva ekonomija odziv nezaupanja posameznikov 
v javne institucije ter na nek način dvom v koristi iz socialne varnosti“ (Williams in Horodnic, 
2017, str. 7). V nasprotju s tem je smisel oziroma cilj zvišanja minimalne plače v demotiviranju 
posameznikov za delo v sferi sive ekonomije (Davidescu in Schneider, 2017, str. 3).   
 
Kljub temu posameznike k delu v sferi sive ekonomije silijo tudi pogoji preživetja s strani 
organizacij in povišani stroški dela, ki jih določa vlada z davčnimi obremenitvami in predpisi. 
Organizacije poskušajo zaradi tega ohranjati svoj obstoj z uporabo metode zniževanja števila 
delovnih ur zaposlenih ter zmanjševanja števila zaposlenih. Ta dva načina zniževanja 
organizacijskih stroškov pa povzročata povečan obseg sive ekonomije s strani tistih zaposlenih, 
ki ne morejo ali pa teže preživijo s znižanim dohodkom na račun znižanja števila delovnih ur. 
Tudi zmanjševanje števila zaposlenih povzroča predčasno upokojevanje ter s tem posledično 
dodatni oziroma bolj dopolnilni neprijavljeni zaslužek upokojenih, s katerim dopolnjujejo 
nizko pokojnino (Davidescu, 2014). Glede na povedano bi morala višina minimalne plače po 
mnenju večine avtorjev, kot so Lemos (2004), Fajnzylber (2001), Khamis (2013), Carneiro 
(2000), Neri (1997), Muravyev in Oshchepkov (2013), dosegati vrednost do višine, do katere 
še ne bi povzročala negativnih učinkov, tj. zahajanja v neformalni sektor.  
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Ena izmed delnih rešitev za izogib plačevanja višjih stroškov organizacije je tudi plačevanje 
zaposlenim “na roke“, torej gotovinsko. Delodajalec tako zaposlenemu mesečno nakaže plačilo 
v vrednosti, določeni s pogodbo o zaposlitvi, poleg tega pa mu na podlagi ustne nenapisane 
pogodbe dodeli še dodaten, neprijavljen del plače, za vrednost katerega sta se obe stranki 
dogovorili. Nezakonitost takšnega načina plačevanja za opravljeno delo je v  dogovoru ter 
interesu obeh pogodbenih strank, da se izogneta celotnemu plačilu celotnih davkov in 
prispevkov državi (Horodnic, 2016). 
Slika 5.2: Razmerje med plačili “na roko“ in BDP na prebivalca. 
 
Vir: Williams in Horodnic (2017, str. 21). 
Kot je prikazano na zgornji sliki 5.2, države, kot so Latvija, Hrvaška, Romunija ter Grčija, 
pogosteje uporabljajo plačila “na roke“, saj se njihovi odstotki gibljejo od 7 do 12 odstotkov. 
Plačila “na roke“ so na podlagi slike 5.2 povezana z BDP na prebivalca, BDP v naštetih državah 
pa je med najnižjimi glede na preostale države na sliki. Slovenija s svojo vrednostjo blizu 
sredine ne izstopa preveč, še vedno pa bi jo lahko uvrstili k državam z nekoliko manjšim BDP 
na prebivalca glede na kupno moč in “višjim“ odstotkom plačil “na roke“. Tako kot Romunija 
(na sliki 5.2) je blizu trenda tudi Slovenija. Prav tako nobena od držav nima večjih odstopanj.  
Organizacije takšen pristop večinoma uporabljajo zaradi visoke nezmožnosti kritja celotnega 
davčnega prispevka za zaposlenega. Poleg tega se na takšen način v primeru odpuščanja obdrži 
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v organizaciji večje število zaposlenih kot v primeru, ko organizacija krije celotne davčne 
prispevke zaposlenih (Horodnic, 2016).  
 
S tem je povezano tudi prej omenjeno neskladje med formalnimi in neformalnimi institucijami, 
ki je prikazano na sliki 5.3, pri čemer večje neskladje, torej med formalno napisanimi zakoni 
in predpisi ter neformalno nenapisanimi družbenimi normami, povzroči nižjo davčno moralo. 
Družbeno veljavne norme, prepričanja in verovanja torej niso usklajena s formalnimi predpisi 
(Williams in Horodnic, 2017, str. 20). Posledično s tem je torej verjetnost uporabe plačil “na 
roke“ večja, ko je tudi institucionalna neusklajenost večja.  
 
Če posplošimo, pripelje do prej omenjenega neprijavljenega plačila “na roke” to, kar je 
legitimno, ni pa tudi legalno. Sama plačila “na roke“ so povezana tudi z davčno moralo, in 
sicer naj bi imele države z višjo stopnjo davčne morale tudi nižji odstotek plačil “na roke“.  
 
Slika 5.3: Zaposleni, ki prejmejo plačilo “na roke“, v %. 
 
Vir: Horodnic (2016, str. 1). 
 
V Romuniji se je sicer odstotek plačil na roko od leta 2007 do leta 2013 bistveno znižal, 
približno za 15 odstotkov, kljub temu da stopnja davčne morale ni pretirano visoka. Glede na 
stopnjo davčne morale je Romunija nekje v zlati sredini izmed evropskih držav, po odstotku 
plačil na roke pa ima eno izmed višjih. Med države z (naj)višjimi odstotki plačil na roke sodijo 
poleg Romunije še Hrvaška in Slovaška. 
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Sama plačila na roko pa vzpodbujajo tudi davčni sistem, torej posredne in neposredne davke, 
ki k državnemu proračunu niso doprinesli veliko predvsem zaradi njihovega zniževanja v 
zadnjih letih. Kot je prikazano na sliki 5.4, se je od leta 2015 pa do leta 2017 posredni DDV 
znižal za pet odstotkov, torej na 19 odstotkov, prav tako pa tudi neposredni davek na dohodnino 
do leta 2018, ki se je znižal za šest odstotkov na 10 odstotkov. 
 
Slika 5.4: Stopnja DDV in stopnja dohodnine v Romuniji 1995–2019. 
 
Vir: Trading economics (2019). 
  
V nasprotju s tem pa so se zvišale bruto plače javnega sektorja na podlagi Zakona o enotni 
plači. Prav tako proračunski primanjkljaj povečujejo neustrezno oziroma previsoko zvišane 
starostne pokojnine (European Commission, 2018, str. 15). Glede na to, da je gospodarska rast 
odvisna od proračuna države, je le-ta  močno odvisna od obdavčevanja, še posebej od posrednih 
davkov. Težava pa je v previsoki vrzeli v pobiranju DDV, ki je med državami Evropske Unije 
najvišja prav v Romuniji (Wagner, Stan in Bönker, 2017, str. 6). Romunija ima glede na 
razmerje med teoretično pričakovanimi prihodki iz DDV ter dejansko pobranimi prihodki iz 
DDV največjo razliko med omenjenima vrednostima (Evropska komisija, 2017).  
 
Kljub temu imajo posredni davki velik vpliv na obseg sive ekonomije ter tudi na stopnjo 
brezposelnosti, saj se nezaposleni zatekajo k delu v sferi sive ekonomije. K temu pripomore 
tudi trend naraščanja revščine od leta 2016 dalje ter vse večja razlika med bogatimi in revnimi. 
Delno zaslugo za takšne razmere ima tudi ekvivalentni razpoložljiv dohodek, ki se je zvišal za 
vse prebivalce, z izjemo 10 odstotkov najrevnejših v državi (European Commission, 2018, str. 
8). 
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6 Siva ekonomija in Slovenija 
 
 
V času osamosvojitve Republike Slovenije se je hkrati začelo tudi obdobje prehoda iz 
planskega v tržno gospodarsto. Slednje je za seboj prineslo čedalje manjše število organizacij 
v državni lasti ter čedalje več manjših zasebnih organizacij. Največje šibke točke prejšnjega 
socialističnega sistema, ki so omogočale delovanje v nasprotju z zakonodajo, so bile med 
drugim že omenjena skromna in toga zakonodaja, toga ponudba na trgu dobrin, ki zaradi svoje 
neelastičnosti ni zasledovala strani povpraševanja, ter pretirano davčno obremenjevanje 
posameznikov (Nastav in Bojnec, 2005, str. 4−6).  
 
Kljub temu je bila siva ekonomija že od 19. stoletja dalje koristna za slovensko družbo, saj je 
v času socializma prispevala k slovenskemu gospodarstvu. Prav tako je v obdobju prehoda 
spodbujala formalno gospodarstvo, predvsem pa razbremenila družbene napetosti. V nasprotju 
s tem pa je siva ekonomija z zaviranjem podjetništva, inovacij in podobno ovirala sam 
gospodarski razvoj. Siva ekonomija je s svojimi pozitivnimi kot tudi negativnimi učinki del 
institucionalnega okvira Slovenije ter je s tem vkoreninjena v slovenski poslovni svet. Razlog 
tiči v legitimnosti, torej v sprejetju sive ekonomije kot dela institucionalne okolice, ki se 
medsebojno podpirata. Zaradi svoje močne vključenosti v slovenski gospodarski sistem ovira 
prehod slovenskega gospodarstva, ki temelji na učinkovitosti, v gospodarstvo, ki bolj 
konkurenčno temelji na inovacijah (Zagoršek, Jaklič, Hribernik, 2009, str. 38).  
 
Če je siva ekonomija pred časom oziroma v času svetove gospodarske krize pozitivno vplivala 
na posameznike, pa sedaj uničuje njihovo dostojanstvo z odsotnostjo kakovostnega šolanja, 
socialnih zavarovanj, delovne oziroma pokojninske dobe ter delavskih pravic (Vlada 
Republike Slovenije, 2019). S tem je povezana tudi gospodarska rast po koncu gospodarske 
krize oziroma po letu 2013, ki naj bi vplivala na boljše razmere v formalnem gospodarstvu. 
Kljub tej pozitivni spremembi pa hitro gospodarsko rast spremlja tudi hitra rast enotnih 
stroškov dela oziroma stroškov delovne sile v javnem kot tudi privatnem sektorju. Stroški dela 
rastejo hitreje kot v evro območju, v javnem sektorju pa še posebej narašča ponudba delovnih 
mest, predvsem v gradbeništvu, industriji ter storitveni dejavnosti, kar naj bi vplivalo na 
zmanjšano zatekanje k sivi ekonomiji (Bole, 2017).  
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Kot del gospodarstva je siva ekonomija postala prisotnejša po letu 2000, torej z “začetkom“ 
kapitalističnega načina gospodarjenja. Posebnost sive ekonomije v Sloveniji je v tem, da med 
glavnimi vplivi za delovanje v sferi sive ekonomije prevladujejo vrednote naroda, kultura 
medsebojne recipročnosti ter vpliv zgodovine, in ne toliko vpliv gospodarske rasti ter 
globalizacije. Kljub kasnejšemu postopnemu prehodu Slovenije v kapitalistični sistem, so se 
zametki prejšnega sistema še vedno ohranili. Za vzpostavitev želenega sistema pa je bilo 
potrebno na previden in uravnotežen način preoblikovati politične, ideološke in institucionalne 
strukture v družbi (Veebel, Namm in Tillmann, 2014, str. 7−8). 
 
Tako na primer samo zmanjšanje davčnih stopenj ne bi rešilo problematike sive ekonomije v 
Sloveniji. Že v času krize pred tanzicijo so predvsem kmetje uporabljali prodajo svojih 
izdelkov na lokalnih “sivih“ trgih kot rešitev za plačevanje davkov ter drugih stroškov. Le 
peščica kmetov se je odločila za vstop v podjetniško dejavnost, na podlagi katere bi izboljšali 
kmetijsko učinkovitost. Več jih je raje uporabljalo prej omenjene “sive“ trge ter sistem visoke 
recipročnosti zaradi občutka ekonomske oziroma gospodarske prikrajšanosti. S povečevanjem 
neformalnosti je slabelo zaupanje v formalne politične in socialne institucije. Posledica 
nezaupanja pa je tudi negotovost glede prihodnosti, ki posameznike raje sili v neformalno kot 
v formalno delovanje (Zagoršek in drugi, 2009, str. 41; Wallace, Haerpfer in Latcheva, 2012, 
str. 45−46).  
 
Avstro-ogrsko cesarstvo je za zaščito mejnih območij uvedlo visoke davčne stopnje, ki so 
močno obremenjevale manjše kmete ter jim oteževale oziroma onemogočale začetek 
podjetniške aktivnosti ter s tem tudi kakršnokoli varčevanje. V primeru, da bi kmetje živeli v 
kapitalističnem sistemu, bi hkrati uničili sosedsko recipročnost in sodelovalnost. Slednjega so 
tako raje ohranili ter nadalje uporabljali neobdavčen ter skrivni sistem namesto delovanja v 
zakonitem gospodarstvu, temelječem na tržni izmenjavi. Neobdavčen ter skriven sistem so 
prebivalci dojemali kot močno legitimnega. Problem takšnega legitimnega sistema pa je bil v 
prenizkih dohodkih, saj ti niso omogočali samozadostnosti (Zagoršek in drugi, 2009, str. 41). 
Tudi kasneje, šest let po tranziciji, so se kmetje soočali z zelo obremenjujočimi proračunskimi 
omejitvami (Veebel in drugi, 2014, str. 14). 
 
V neformalnih dejavnostih so večinoma delovali obrtniki in tehniki z nizkimi plačami kot tudi 
menedžerji socialističnih podjetij, ki so uporabljali blago in storitve sive ekonomije (ki je bilo 
cenejše) za zadovoljitev potreb lokalnega prebivalstva. Siva ekonomije je na nek način uvajala 
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elemente tržnega sistema, saj je spodbujala podjetništvo prebivalstva, istočasno pa je bila skrita 
ter nenadzorovana. Tako je omogočala prebivalstvu višji življenjski standard, nižje cene 
proizvodov zaradi nižjih proizvodnih stroškov ter v povezavi s tem večje število delovnih mest, 
posledično s tem pa tudi manjšo odvisnost posameznikov od sredstev države blaginje. Prav 
tako je vplivala na izboljšanje razmer brezposelnih ter predčasno upokojenih ter tudi blažila 
socialne razlike. Sivo ekonomijo je tako utrdilo neučinkovito formalno gospodarstvo v 
socialističnem obdobju, saj je slednje le s pomočjo sive ekonomije omogočalo boljši življenjski 
standard v vseh vidikih družbe (Zagoršek in drugi, 2009, str. 42; Erdinç, 2016, str. 18). 
 
Tudi v obdobju prehoda so bili posamezniki še vedno navezani na uporabo starih navad 
delovanja v sferi sive ekonomije, dokler spremembe niso otežile njihovih popoldanskih 
neformalnih dejavnosti. Tako so določene organizacije ohranile enak delovni čas, ki je 
omogočal posameznikom proste popoldneve za neformalne dejavnosti, druge organizacije pa 
so lahko na račun sive ekonomije svojim zaposlenim izplačevale nižje plače, saj so zaposleni 
delež dohodka pridobili tudi z aktivnostjo v sferi sive ekonomije (Zagoršek in drugi, 2009, str. 
42). Na račun povečane učinkovitosti na trgu se je izoblikovalo tržno gospodarstvo. Slednje pa 
je, kot že omenjeno, s seboj prineslo večje število manjših organizacij, v katerih je prisotnost 
sive ekonomije večja kot pa v organizacijah v državni lasti ali na splošno večjih organizacijah.  
 
 
6.1 Merjenje sive ekonomije 
 
Obseg same sive ekonomije se razlikuje glede na metodo, po kateri je izmerjena, zato vsakršne 
vrednosti obsega sive ekonomije ne moremo jemati za bolj zanesljivo od druge oziroma drugih. 
Metode povpraševanja po gotovini recimo ne moremo dojemati za zelo zanesljivo, saj na 
podatke vpliva trend hranjenja gotovine v domačih prostorih v letih 1999 in 2000 (Nastav in 
Bojnec, 2005, str. 4−6). Prelomnica stoletja je v posameznikih vzbujala občutek nesigurnosti, 
strahu in nestabilnosti, predvsem v smislu izgube finančnih in drugih podatkov o stanju 
posameznikov, o obdavčitvi gotovine in podobno. Kljub temu ni nujno, da so edine transakcije, 
ki potekajo v sferi sive ekonomije, gotovinske. Tako se zaradi raznolikih metod merjenja 
pojavnosti sive ekonomije odstotki le-te razlikujejo ter se gibljejo od 10 odstotkov pa vse do 
nekje 24 odstotkov BDP (Harej, Mužica in Nusdorfer, b. d., str. 12).  
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V primeru posredne metode razhajanja med dejansko nezaposlenimi in uradno registriranimi 
nezaposlenimi so odstotki sive ekonomije glede na BDP okoli 20 odstotkov. Gre za razliko 
med dejansko vrednostjo nezaposlenosti na podlagi raziskave o delovni sili ter dejansko 
evidenco Statističnega urada RS ali ZRSZ. Neskladja med odstotki naj bi nakazovala na 
delovanje v sferi sive ekonomije, vendar ne moremo trditi, da so vsi nezaposleni polno aktivni 
v sferi sive ekonomije. V takšnem primeru je pogostejša kombinacija obojega, torej delo s 
krajšim delovnim časom v formalnem in neformalnem sektorju. Prav tako različni viri 
podatkov niso skladni ter ne omogočajo točnega pogleda na pojavnost sive ekonomije (Nastav 
in Bojnec, 2007).  
 
V Sloveniji se štejejo za sivo ekonomijo aktivnosti pravnih oseb ali samostojnih podjetnikov, 
in sicer: 
- vsaka neprijavljena ali napačno prijavljena proizvodnja, storitev, zaposlenost in drugi 
neprijavljeni dohodki v okviru redne ali legalne dejavnosti, 
- vsako neprijavljeno delo, ki obsega zaposlitve in plačila, ki niso prijavljeni zaradi 
izogibanja plačila davkov in prispevkov in 
- vsak neprijavljen ali premalo prijavljen promet ter vsaka opravljena storitev brez 
izdanega računa. Poleg tega pa v širšo sfero sodi še plačilna nedisciplina in črne gradnje 
(Vlada Republike Slovenije, 2019). 	
 
Kljub temu da večkrat enačimo sivo ekonomijo z delom na črno pa med pojavoma obstajajo 
razlike. Delo na črno nastopi v primeru, ko posameznik oziroma samostojni podjetnik ali 
pravna oseba opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisana, kot je določeno v Zakonu o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZČ-1). Uvedba omenjenega zakona je v letu 
2014 pripomogla k večji stopnji rednih zaposlitev in posledično zavarovanj. Kljub temu 
delodajalci še vedno uporabljajo prepovedane dejavnosti preko skrajšanega delovnega časa, 
preostali delovni čas do polnega pa zaposleni opravljajo izven pravno-formalnega okvira (Data 
d.o.o., 2015). Prav tako je za delo na črno kaznovana oseba, ki je izvršila nakup ali naročila 
storitev, saj je tako pripomogla k izvršitvi prepovedane aktivnosti (TIRS, b. d.). K delu na črno 
pa se ne prištevata sosedska in sorodstvena pomoč, prav tako pa obstajajo izjeme, kot je 
brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah (MDDSZ, 
b. d.).  
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6.2 Problem sive ekonomije v Sloveniji in njeni vzroki 
 
Glavni problem sive ekonomije v Sloveniji tiči v njenih treh značilnostih, in sicer: slovenski 
proizvodi imajo nizko dodano vrednost, poleg tega siva ekonomija zavira že omenjeno 
inovativnost in pa razvoj podjetništva. Zaradi svoje rigidnosti, slabe organiziranosti ter 
delovanja v majhnem obsegu oziroma individualnosti se ne more primerjati s formalno 
ekonomijo ter se soočati s svetovnimi ali mednarodnimi izzivi. Naštete lastnosti tako 
onemogočajo, da bi bili proizvodi višje dodane vrednosti. Značilnost slovenske sive ekonomije 
je tako v tradicionalnih proizvodih in storitvah z nizko dodano vrednostjo, tj. sivo ekonomijo 
nizke dodane vrednosti, ki sobiva in je povezana z delovnimi mesti nizkocenovne vrednosti. 
Takšna delovna mesta so posredna posledica sive ekonomije in njene nizke dodane vrednosti, 
saj so posamezniki, delujoči v takšni sivi ekonomiji, pripravljeni opravljati slabo plačana dela, 
saj določen delež zaslužijo že v sferi sive ekonomije, nizke formalne plače pa jim “v zameno“ 
nudijo določeno socialno varnost. Takšna povezava vodi v zmanjševanje cene zaposlenih, s 
tem pa tudi na ceno dodane vrednost, vendar ne v smislu njenega večanja. Siva ekonomija v 
Sloveniji tako ostaja pomemben del gospodarstva za preživetje posameznikov (Zagoršek in 
drugi, 2009, str. 46−47). 
 
Med glavnimi vzroki za sivo ekonomijo v Sloveniji še vedno prevladujejo razmere oziroma 
pogoji iz predhodnega socialističnega režima; že omenjena toga zakonodaja, centraliziran in 
nefleksibilen trg dobrin in storitev kot tudi rigiden trg dela. Prav tako med vzroke sodi 
nediscipliniranost pri plačevanju, gre torej za pomanjkanje podjetniške kulture in s tem 
odstotnost zavesti glede plačevanja obveznosti. Zavlačevanje s plačevanjem obveznosti ni 
povezano z moralnim vidikom in kategorijo prekrška. Prav tako je plačevanje obveznosti v 
prejšnji skupni državi oviralo ravno del “skupne“ države, kar je pomenilo plačevanje 
obveznosti celotni SFRJ in ne samo Socialistični republiki Sloveniji (Inštitut za 
zavarovalništvo in pravo v Mariboru, b. d.).  
 
Kljub temu je pomembno izpostaviti, da je davčna morala podjetnikov v Sloveniji nekaj nad 
povprečjem, zasluga pa gre družbenim pravilom. S pomočjo izobraževanja in poudarjanja 
obveze plačevanja davkov kot ene izmed pomembnejših vrednosti in dolžnosti prebivalstva 
RS, bo slednje vplivalo na izboljšano davčno moralo. To kljub temu ovira nezaupanje 
posameznikov v davčni in tudi pravni sistem države, saj naj bi bil ta nepravičen in prezapleten. 
Prav tako k nižji stopnji davčne morale pripomorejo v okolici prisotne davčne goljufije, presoja 
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posameznika o nesorazmerju med njegovimi dajatvami in kasneje pridobljenimi koristmi, 
primerjava posameznika kot davčnega zavezanca v podobni davčni situaciji z ostalimi ter 
mišljenje o drugačnem in nepravičnem obravnavanju napram drugim. Na daljši rok tako visoka 
davčna obremenitev ni učinkovita, saj bi vplivala na nižjo davčno moralo, s tem pa tudi na 
povečano število davčnih goljufij, sive ekonomije in podobno (Čokelc in Križman, 2014, str. 
51−58). Poleg tega močno pozitivno naravnan odnos do delovanja v sferi sive ekonomije v 
Sloveniji ne olajšuje njenega prepričevanja (Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru, b. 
d.).  
 
Prav tako so k povečani sivi ekonomiji v Sloveniji pripomogle tudi zvišane davčne stopnje in 
pa nizka stopnja zaposlenosti v 90-ih letih 20. stoletja in v času gospodarske ter finančne krize 
leta 2008, kot je prikazano na spodnji sliki 6.1. Zaradi poslabšanih življenjskih razmer je (bila) 
siva ekonomija edini izhod iz težkih žvljenjskih razmer in je tako na nek način predstavljala 
socialno ekonomijo, katere prioriteta je preživetje in ne ustvarjanje čistega dobička (European 
Commission, b. d., str. 162). 
 
Slika 6.1: Stopnja zaposlenosti in davek od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji 1996–2019. 
 
Vir: Trading economics (2019). 
 
 
6.3  Ukrepi za zmanjšanje sive ekonomije  
 
Na splošno so za nadzor odgovorni različni organi, predvsem pa Finančna uprava Republike 
Slovenije (FURS), ki je glavni odgovorni organ za nadzor nad neprijavljenim delom in 
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zaposlovanjem, Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS), Inšpektorat Republike 
Slovenije za promet, energetiko in prostor in Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD).  
 
Eden izmed vidnejših poizkusov za zmanjšanje pojavnosti sive ekonomije je bila uvedba 
sistema davčnega potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju. Sistem naj bi omogočal 
natančno evidentiranje gotovinskega poslovanja davčnih zavezancev ter s tem onemogočil ali 
pa vsaj omejil število davčnih goljufij v primeru DDV, dohodnine, davka od dohodkov pravnih 
oseb ter druge dajatve. Poleg tega bi sistem nudil vpogled v podatke točno določene fizične 
osebe, ki bi izdala račun, saj bi zavezanci morali v register elektronske naprave vpisati davčno 
številko zaposlenega oziroma zaposlenih. S tem bi se vzpostavil nadzor nad številom zaposlitev 
ter tudi nad številom delovnih ur zaposlenih, v skladu s tem pa tudi nadzor nad točnostjo 
vplačanih prispevkov in davkov od prihodkov. Poleg tega bi sistem omogočil manjšo davčno 
vrzel med pričakovanimi prihodki od DDV in dejansko zbranim DDV. Sistem pobiranja 
davkov bi s pomočjo sistema davčnega potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju 
oteževal davčno goljufanje ter bil s tem učinkovitejši, z drugimi besedami, davčna bremena bi 
bila pravičneje asortirana med davčnimi zavezanci (FURS, 2017a).  
 
Davčna vrzel v Sloveniji je sicer v letu 2015 znašala le 5,52 odstotkov, razpon davčne vrzeli v 
EU pa sega od -1,4 odstotka na Švedskem do 37,18 odstotkov v Romuniji. Davčno vrzel so 
zmanjšali DDV, davek od dohodkov pravnih oseb in tudi davek od dohodkov iz dejavnosti. V 
primeru vseh treh vrst davkov so davčni zavezanci v obračunu DDV izkazali več dobav blaga 
in storitev, prav tako pa več dohodkov tudi v primeru preostalih dveh vrst davkov. Zaradi 
uvedbe davčnih blagajn in s tem pridobljenih podatkov je FURS-u omogočen nadzor nad 
delom in zaposlovanjem na črno. Kot posledica tega so zneski iz obračunov prispevkov za 
socialno varnost ter akontacij davka od dohodkov iz zaposlitve višji kot v letih pred uvedbo 
davčne blagajne (FURS, 2017b).  
 
Pri gotovinskem poslovanju se je pred uvedbo davčnih blagajn letno utajilo približno 130 
milijonov evrov, po uvedbi pa se je ta vrednost znižala na 21 milijonov evrov (Harej in ostali, 
bd., str. 21). Zasluga za to gre povečani informiranosti posameznikov oziroma potrošnikov za 
jemanje in preverjanje računov ter na drugi strani tudi zavedanje ponudnikov o pomembnosti 
izdajanja računov za prodano blago in storitve. S tem se začenjajo prvi koraki k dvigu davčne 
morale oziroma kulture izpolnjevanja davčnih obveznosti. Največji korak bi bil dosežen v 
primeru, ko bi kljub obojestranskim koristim iz sive ekonomije ponudnik in potrošnik delovala 
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v zakonskih okvirih in ne nasprotno. FURS poskuša posameznike ozaveščati o davčni morali 
s pomočjo mobilne aplikacije »Preveri račun«, z nagradno igro »Vklopi razum, zahtevaj 
račun!«, s projektoma »Spodbujanje potrošnikov k preverjanju računov« ter “Davčno 
opismenjevanje mladih“ in drugo. Poleg FURS-a se s preventivnimi dejavnosti na tem 
področju ukvarja tudi TIRS, ki svetuje in izobražuje potrošnike o pomembnosti jemanja 
računov, ki potrošniku neposredno omogoča preverbo pravilnosti zaračunanega zneska in 
možnost reklamiranja kot tudi upor zoper sivi ekonomiji ter davčim goljufijam. Nadzor nad 
gotovinskim poslovanjem je usmerjen k bolj tveganim dejavnostim, to pa so dejavnosti, ki se 
opravljajo na domovih in so teže nadzirane, npr. vodovodne, pleskarske, kozmetične in 
keramičarske storitve (FURS, 2017a, str. 1−13).   
 
Poleg preventivnih aktivnosti za zmanjšanje sive ekonomije, kot so izobraževanje in 
ozaveščanje davčnih zavezancev ter predstavitev tveganj in dobrih praks, obstajajo še druge, 
in sicer sistem davčnih blagajn, ukrepi proti davčnim utajam, strožji ukrepi, kot so denarne 
kazni ali pa ukrepi v primeru korupcije ali pranja denarja, pravočasna zamrznitev obdavčitve 
ali odvzem protizakonito pridobljenega premoženja. Poleg tega je učinkovit način 
zmanjševanja sive ekonomije tudi sodelovanje med različnimi pristojnimi ustanovami, kot so 
policija, pristojni uradi in komisije ter inšpektorati (Harej in ostali, bd., str. 18). V primeru 
denarnih kazni se te razlikujejo glede na to, ali je oseba delodajalec, ki nezakonito zaposluje 
osebe, ali fizična oseba brez pravno-formalne podlage za opravljanje dela. Dodatna obveznost 
za delodajalca je v takem primeru redna zaposlitev osebe (ki je opravljala delo nezakonito) za 
nedoločen čas ali pa poplačilo vseh obveznosti iz delovnega razmerja za obdobje celotnega 
opravljenega dela na črno. Poleg tega so sankcije tudi v primeru nezakonitega zaposlovanja 
oseb iz tretjih držav ter deportacija le-teh (European Commission, 2017, str. 163–165).  
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7 Primerjava pojavnosti sive ekonomije med Slovenijo in Romunijo 
 
 
Na splošno so pri vseh državah Evropske Unije glavni vzroki za obstoj in razvoj sive ekonomije 
širjenje dajatvenih bremen, spremembe na trgu dela, katerega posledice so povečana stopnja 
nezaposlenosti in/ali krajšanje delovnega časa, spremenjena davčna morala, administracija, 
kratkotrajne koristi posameznikov in organizacij pri izogibanju plačevanja socialno-varstvenih 
prispevkov ter kakovost institucij. 
 
Pojavnost sive ekonomije se je v Romuniji razbohotila v obdobju gospodarske krize od leta 
2008 dalje, tako kot tudi v Sloveniji in ostalih evropskih državah. Njena značilnost tako pri 
Sloveniji kot tudi Romuniji je ta, da se je v času krize zmanjševal javni sektor, hkrati pa rastel 
zasebni ter z njim povezane manjše zasebne organizacije, samozaposleni in družinska 
združenja. S tem je bilo olajšano delovanje v neformalni ekonomiji in posledično nižji stroški 
podjetnikov zaradi neplačevanja davkov, neformalnega zaposlovanja in podobno. V Romuniji 
na podlagi znanstvenega članka Vasile in Silvie (2011) ter v Sloveniji na podlagi doktorske 
disertacije Nastava (2009) se prikrita dejavnost največ pojavlja v kmetijstvu. Slednja dejavnost 
je sezonska dejavnost, tako da jo posamezniki opravljajo samo v določenih mesecih in kot 
postransko dejavnost. Poleg kmetijstva kot sezonske dejavnosti je predvsem v Sloveniji v 
ospredju tudi dejavnost gradbeništva. Ta dejavnost je v sferi sive ekonomije med 
najpogostejšimi tudi v Belgiji. Glede na to, da je Belgija po svoji velikosti (in do določene 
mere razvitosti) primerljivejša s Slovenijo, bi lahko na tem mestu med njima izpostavili 
določene podobnosti in razlikovanja. Belgija spada med razvitejše zahodnoevropske države, s 
tem pa je posledično povezan tudi odstotek sive ekonomije od uradnega BDP, ki je za 6,9 
odstotkov nižji od Slovenije ter za 12,7 odstotkov nižji od Romunije. Kljub nižjemu odstotku 
sive ekonomije od uradnega BDP v primerjavi s Slovenijo in Romunijo slovenska zakonodaja 
na področju sive ekonomije podrobneje ureja ter opredeljuje sam pojav. Prav tako kot dejavnost 
kmetijstva v Sloveniji in Romuniji, se tudi dejavnost gradbeništva v Sloveniji in Belgiji (in v 
manjšem obsegu v Romuniji) v večjem obsegu pojavlja v poletnih mesecih, in sicer v obliki 
splošnih gradbenih del, postavljanja ostrešij in krovskih del. Gre torej za dela, ki so brez 
priglasitve oziroma registracije ali brez ustreznih dovoljenj (TIRS, 2007). Poleg dejavnosti 
gradbeništva se v Belgiji med najpogostejšimi dejavnostmi v sferi sive ekonomije pojavljajo 
še hotelske in gostinske storitve. Problematična je še dejavnost čiščenja, prevozništva potnikov 
ter varovanja (European Commission, 2017, str. 11). 
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Poleg kmetijstva je tudi v Sloveniji in Romuniji v ospredju trgovina in gostinstvo. V Romuniji 
so poleg tega bolj razvite industrijske dejavnosti in dejavnost turizma, saj je država že od 
nekdaj turistično bolj oblegana zaradi številnih znamenitosti ter poimenovanja glavnega mesta 
kot “mali vzhodni Pariz“.  
 
Glede na to, da se že v sami definiciji sive ekonomije pojavlja povezava med njo in davčnim 
sistemom, slednji posledično vpliva na pojavnost sive ekonomije. Sivo ekonomijo Tolla (2017, 
str. 154) v svojem delu definira kot gospodarske dejavnosti, katerih prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev niso prijavljeni, čeprav bi morali biti obdavčeni in prijavljeni davčnim 
organom.  
Zaradi znižanja davčnih stopenj v Romuniji se je posledično zmanjšal državni proračun, kljub 
temu da je imela Romunija v letu 2017 najvišjo gospodarsko rast. Kot posledica pa je 
zmanjšanju proračuna sledilo zmanjšanje javnih naložb, kar je v oslabljeno stanje pahnilo (že 
tako slabo razvito) infrastrukturo in administrativne postopke. Prav tako tudi zvišanje bruto 
minimalnih plač in pokojnin ter zmanjšanje stopnje DDV nista pripomogla k izboljšanju 
položaja države, čeprav je bil to eden izmed poskusov boja proti množičnim davčnim utajam 
(European Commission, 2018, str. 5). V nasprotju s tem so k povečanju davčnih utaj v Romunji 
pripomogli nihajoči in ohlapni davčni predpisi, korupcija in pa afere davčnih utaj med 
dostojanstveniki. V Romuniji je tako problematična davčna zakonodaja, ki pušča 
davkoplačevalce v dvomih in dopušča možnost, da se ti izognejo davkom z na videz zakonitim 
okvirjem. Prav tako pa je oslabljen tudi organ za fiskalni nadzor, ki mu primanjkuje 
instrumentov, usposobljenega in motiviranega osebja ter metod nadzora nad omenjenim 
pojavom. Same davčne utaje, ki neposredno vplivajo na velikost državnega proračuna, vplivajo 
posredno tudi na gospodarsko ter državno varnost (Manea, 2015, str. 163−164).  
 
Za zmanjšanje števila davčnih utaj je Slovenija poleg nadzora in kaznovanja uporabila tudi 
sistem davčnega potrjevanja računov v primeru gotovinskega poslovanja, Romunija pa 
predvsem ukrepe na področju spodbujanja gospodarskih subjektov k poštenemu vedenju 
oziroma k izboljšanju davčne morale. Prav tako kot Slovenija se tudi Romunija posveča 
povečanemu nadzoru in kaznovanju davčnih utaj. Poleg tega se Romunija tako kot Slovenija 
sooča s primanjkljajem davčnih prihodkov iz trgovinskih transakcij, to pa poskuša rešiti z 
naslednjima ukrepoma, in sicer z delnim vračilom DDV potrošniku in z ustanovitvijo 
organizacije davčnih prejemkov od loterije v letu 2015 (Litra, 2016, str. 233).  
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V nasprotju z Romunijo ter podobnostjo s Slovenijo je tudi Belgija leta 2016 uvedla 
certificirane blagajne za izogibanje neprijavljenemu delu predvsem v okviru hotelskih ter 
gostinskih storitev. Poleg tega je Belgija uporabila podatkovno rudarjenje za bolj učinkovito 
prepoznavanje sektorjev oziroma podjetij, ki so bolj nagnjena k sivi ekonomiji. Tako kot 
Belgiji, Sloveniji in Romuniji so skupni ukrepi kazenskih sankcij oziroma kazni ter 
inšpekcijski nadzori, predvsem v sektorjih, ki so v Belgiji najbolj nagnjeni k sivi ekonomiji. 
Za razliko od obeh držav je Belgija leta 2016 uvedla prepoved plačila mesečne plače v gotovini 
z nekaj izjemami. Kljub temu je v Belgiji velik izziv v napotenih delavcih v druge države 
Evropske Unije in s tem povezan problem socialnega dumpinga. Slednji ogroža kvaliteto 
življenja posameznikov, s tem pa vpliva na zatekanje v sfero sive ekonomije (European 
Commission, 2017, str. 14−15).  
 
Vzrok za zatekanje v sfero sive ekonomije je tudi davčni sistem Belgije, ki je nepravičen 
oziroma preozek. Preozek predvsem v smislu, da je davčni sistem uperjen k dohodku 
posameznikov in ne toliko k dohodku od kapitala, oziroma je davek od dohodka od kapitala 
neučinkovito obdavčen ali pa sploh ni. Tako so dohodki od dela visoko obdavčeni, medtem ko 
dohodki od kapitala niso ali pa so nizko obdavčeni.  
 
V nasprotju z Belgijo se je v Sloveniji leta 2017 znižal davek na dohodek in bil poleg tega 
uveden nov davčni razred. Za nadomestitev primanjkljaja v državnem proračunu zaradi 
zmanjšanja dohodkov od dohodnine pa se je zvišal davek od dohodka pravnih oseb za dva 
odstotka, tj. na 19 odstotkov. Posledično s tem se je v Sloveniji povečala obremenjenost 
podjetij, v Belgiji pa obremenjenost davkoplačevalcev, kar lahko potencialno pri obeh vpliva 
na povečano pojavnost sive ekonomije (European Commission, 2017, str. 9−10).  
V Belgiji so kot vzrok za sivo ekonomijo izpostavljeni še nejasni in zapleteni predpisi v 
povezavi s sivo ekonomijo in pa fiskalna politika, ki je neenotna. Neskladnost politike se 
nanaša na različne prakse različnih delov Belgije, ki so bolj ali manj stroge. S tem je oslabljeno 
in slabo organizirano tudi spremljanje ter nadziranje pojavnosti sive ekonomije po celotni 
državi. Siva ekonomija Belgije je po podobnosti bolj podobna južnoevropskim državam in ne 
toliko svojim sosedam, saj ima v primerjavi s sosednjimi državami večje nefomalno 
gospodarstvo, ki je s strani prebivalcev prav tako legitimno sprejeto kot v Sloveniji in Romuniji 
(Bruyninckx, 1998). 
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V nasprotju s Slovenijo je v Romuniji zaposlene bremenil predvsem premik socialnih 
prispevkov iz delodajalcev na zaposlene, kar je posledično vplivalo na povečan proračunski 
primanjkljaj (Wagner, Stan in Bönker, 2018). Stopnje prispevkov za socialno varnost, ki jih 
plačujejo zaposleni in delodajalci v Romuniji, so med najvišjimi v regiji, približno 55 
odstotkov. Višji so v primerjavi z razvitimi državami, kot so Avstrija, Nemčija ali Švica. Za 
razliko od Slovenije je v Romuniji poleg tega vzrok za pojavnost sive ekonomije letna neto 
plača, ki je bolj natančno za leto 2012 v Romuniji znašala 3606,38 EUR, medtem ko je v 
Sloveniji znašala nad 10.000,00 EUR (Comaniciu, 2014, str. 202−203).  
 
Poleg tega so v Romuniji sredstva v okviru socialne politike med najmanjšimi na mednarodni 
ravni. Sam sistem javnega zdravstvenega zavarovanja se močno razlikuje od slovenskega, saj 
ni dostopen vsem posameznikom in tako nima univerzalne funkcije, saj je zavarovanih le 
približno 86 odstotkov prebivalstva. Posledično s tem je povezana visoka stopnja revščine in 
dohodkovne neenakosti, ki sta v Romuniji med najvišjimi v EU (gl. sliko 3.2). K povečani 
revščini pripomore tudi praksa visokega deleža neplačanih družinskih delavcev na podeželjih 
ter predčasnega upokojevanja, vse skupaj pa vpliva na zatekanje k neformalnemu sektorju. Kot 
ena izmed rešitev je bil ustanovljen koalicijski odbor za boj proti revščini in s tem povezane 
rešitve ter ukrepi. Kljub temu je eden izmed ukrepov − zvišana minimala bruto plača – nehote 
pripomogel k povečani stopnji nezaposlenosti na podlagi odpuščanj in s tem zniževanja 
stroškov organizacij (Wagner, Stan in Bönker, 2018).   
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8 Zaključek 
 
 
Glede na povedano razlika med sivo ekonomijo v Sloveniji in sivo ekonomijo v Romuniji 
obstaja. Razlika je v tem, da so v vsaki od obeh držav izpostavljeni različni vzroki za pojavnost 
sive ekonomije, oziroma nekateri vzroki bolj izstopajo. Tako je v Romuniji v nasprotju s 
Slovenijo bolj izpostavljena problematika korupcije, ohlapna davčna zakonodaja in pa visoka 
stopnja ekonomske in socialne neenakosti, ki vpliva na povečano aktivnost v neformalnem 
sektorju (gl. sliko 3.2).  
 
Nediscipliniranost pri plačevanju oziroma nizka stopnja davčne morale je izziv v obeh državah 
(in tudi Belgiji), pri čemer njeno izboljšanje ovira nezaupanje v davčni in pravni sistem obeh 
držav. Kot je že bilo udejanjeno v Romuniji, lahko znižanje davčnih stopenj pripomore k 
zvišanju stopnje davčne morale, ne pa tudi obratno. Slovenija takšnega ukrepa še ni uporabila. 
V povezavi s tem je izziv obeh držav tudi neskladje med formalnimi in neformalnimi 
institucijami, ki prav tako ne pripomore k zmanjšanju pojavnosti sive ekonomije, temveč prej 
nasprotno. Vrednote posameznikov namreč niso v skladu z veljavno (davčno) zakonodajo, kar 
vodi k izogibanju plačevanja davkov in socialnih prispevkov, davčnemu utajevanju, 
zaposlovanju na črno in plačevanju “na roko“, ustanavljanju manjših organizacij (najbolj 
priročno) samostojnih podjetnikov, ki se laže izogibajo zakonom in predpisom, še posebej, če 
državni nadzor pri takšnih aktivnostih ni ravno učinkovit. Morda bi bil na tem mestu primeren 
ukrep sprememba javega diskurza o posameznikih, ki podpirajo in uporabljajo davčno 
utajevanje za dosego lastnih dobičkov in s tem stigmatiziranje takšnega delovanja. Morda bi 
se tako legimitimnost sive ekonomije do določene mere zmanjšala. 
 
Prav tako se, sicer ne bistveno, razlikujejo tudi ukrepi za zmanjšanje pojavnosti sive ekonomije. 
Obe državi uporabljata poostren nadzor in kaznovanje. Bistveni in najvplivnejši ukrep v 
Sloveniji kot tudi v Belgiji je bila vzpostavitev sistema davčnih blagajn, v Romuniji pa zanimiv 
pristop ustanovitve organizacije davčnih prejemkov od loterije ter pristop delnega vračila DDV 
potrošniku. Poleg že uveljavljenih ukrepov bi morali Slovenija in Romunija za omejitev sive 
ekonomije zmanjšati davčne obremenitve, kar bi vplivalo na gospodarski razvoj in nova 
delovna mesta ter s tem do določene mere na manjši obseg sive ekonomije. S tem bi bilo manj 
nezaposlenih in manj predčasno upokojenih, torej potencialnih uporabnikov sive ekonomije. 
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Po drugi strani pa lahko prevelika gospodarska rast pripelje do višjih stroškov, višjih cen in 
posledično do povečanja sive ekonomije ter začaranega kroga.  
 
Kljub naštetim razlikam v pojavnosti sive ekonomije med Slovenijo in Romunijo pa je njuna 
podobnost v prakticiranju plačil “na roko“ (gl. sliko 5.2), saj takšno prakticiranje lahko (morda) 
ohrani določeno stopnjo zaposlenosti. Prav tako takšen način plačila zaposlenim omogoči višje 
plačilo, saj od tega niso odšteti davki in socialnovarstveni prispevki. Kljub temu se predvsem 
v Romuniji s sedmimi odstotki plačil “na roke“ (Slovenija ima v primerjavi z Romunijo “le“ 
štiri odstotke) v manjši meri zavedajo negativnih učinkov, kot je nezmožnost države pri 
nadziranju kvalitete delovnih pogojev in zniževanje upravičenosti zaposlenih do sredstev iz 
pokojnin, najemanja kreditov ter na splošno socialne zaščite. V povezavi s tem bi prepoved 
izplačila plače v gotovini do določene mere omejila sivo ekonomijo ter ustvarila boljši pregled 
nad trgom dela in plačilnimi transakcijami. 
 
Glede na to, da se siva ekonomija pojavlja v obeh oziroma vseh državah, ne moremo zagotovo 
reči, v kateri državi je je več. Do določene mere lahko zgolj izpostavimo, v katerih dejavnostih 
je siva ekonomija bolj prisotna glede na državo. Na podlagi MIMIC metode zaseda Romunija 
namreč drugo mesto po odstotkih sive ekonomije od uradnega BDP takoj za Bolgarijo, in sicer 
z 31,5 odstotki, Slovenija pa je s 25,7 odstotki na desetem mestu. Obe državi po tej metodi 
spadata v tretjino držav, katerih odstotek sive ekonomije od uradnega BDP je glede na preostali 
dve tretjini največji (gl. sliko 5.1). Kljub splošni prisotnosti sive ekonomije pa mora le-ta do 
določene mere vendarle soobstajati s formalno ekonomijo, saj bo le na takšen način sistem 
deloval uravnoteženo. Predvsem v času kriznih razmer spoznamo resničen pomen sive 
ekonomije in njen (sicer kratkoročen) vpliv na ohranjanje stabilnih razmer tako na ravni 
posameznika, organizacije kot tudi države.  
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